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NEW BOOKS 
A.%‘. QALAKRISHNAN, Stnrhastt< Oiffcrentlsl Systems 1. l;iltctinp and Gpntto!. 4 I’unctlon 
S$WX Apptuach. l.slurr Notes in Economics md MLlrIhcmrtwat Syttrmr. Opvratlons Re- 
mrch, <‘ompulrr Science and So&l Gcnce no. 84. M. Beckman. ci. thrc*s and H.P. Riinzi. rdr. 
(Springer. &tin, l973I 254 pp.. $ R.20. 
%Llii’Rf t:INSTFlN. Rdtkxitmns wt l’FJecrrcr\l~namique. I’l‘ther. la G&m&rir ct lil 
RcbtMi. ~olh~iuon ‘*I~ccNM~ dc Ia dthrxk” dirigc’c pr Bora Rybah, traduit par .Maurlse 
Edmine rl M A. Tonnr-lat Gauthin-\ dkrr. hris, 19721 153 pp., $5.00. 
1.i~ 1.1. Partl:c Ci&Mque. fklinition de La $imultaniit& lk !a rclrtivilc’dt?s bngucurr, 
at des umpr Ihiark de la ttamfottna!&w des coordann& et du temps. La signiftcntion 
php%ique der &uMion$ concun;lnl des UMLM rigidcs et de% h&open en mouvemcnt. Th@of&me 
de L’rddition dcs v4cwsrs. 
IL. Fartir EJectrodyormique. Tran\form&on des 6quations de Masw;ell .. HcrW pour 
I’c~pz~ %-ide. ll&&c du pzinciple de Ropplct et de I’abcnation. Transforrnmtbn de 1’6nergtc 
dh noons lumincu~. Tratssformsdon dci &qsustkms dc Max4l- He% en ttrumt ~~rnple des 
caWrant% dc amwctinn. Dynsmique de l’&cctron flcntcmenr ac&iM1. t’lnenie d’un (‘orps 
LYN?;‘pnd-Ht de Q Cap&h d’E.nctgic. 
l&e 2.1. L’%w et h th&rie de 1s relativa6. Il. la &mitrie et I’exp’ricnce. 
Uvrc 3. I. Sur Ie probl&nc cotmologiquc. Ii. Thcbric relrnviste du champ nlln sym&iquc. 
Mli~aphic. 
TQMAS CAL, Rctrrcblithe En~~hedungs~oblcrnr Srnsitivi~~tsanalyie und Pltrsmrtnschc 
f%yyammiung tdc Gruytef. Berlin, I9731 33ii pp.. L%lYci. 
Lkrukh! dcr uichtigstirn benutzcn Symbotc. System, Mode& Systemanaty se. Grund- 
bqxiffe und Bexeichnungen in linearcr Progrommicrung. Suboptimale L&ungen. Vatandcrung 
det rcchtcn SC&c: sbnc Rasis=hrcl. Vtvhdetung dler rerbten Se&e bei Rssiswechscl. VW- 
ur&~~ag dcr ZieLkoefltiicnten ahnc RaGswech.sct. VGdndcrung dn Ztclkixffizienren bci 
ltwisuwhsel. Cleichrritigc Vcrzinderuy der rechten Sette und dcr ;dielkoeP%!ienten. Vcr- 
&Mrusrp. dcr Ekmcn?e dm whnolo&chen Matrix A. Mijgliuhc Anwcndungcn der Senutivi- 
t&~~Lysc und Deb lincotrtr paramctrischen Progtammicsung. Wtrrutverreichnis. Nachtrap: 
xum LSlteratunr?rzcichnis. Namtn- und Sachverreichnis. 
CEORCE GR~TZER. I.atticc Theory It+eeman, !5an Frmcrro. Calif.) 212 pp., $9.00. 
4. Fint Concepts: Two lktinitions oi Lattice. How to LIesctthc l&tico% Some Algebratc 
Concepts. Polym~vniaka, Identities, nnd Inequalities. Free Lattices. Sprcial Elements. Further 
Topics and Rcfcrcnm Roblems. 
2. L3isMbutlve L.attice~~. Charaetrriznt~n Thcrrremr and Reptrsentat~on Ihrorems. Poty- 
nomiala and F~reenoss. Conpruenct: Rclatinns. Rnole~n Algebras R-generated by I>tstribu?lee 
Lattuxs. T’opologizal Rcprejnrtation. Free Distributive Product. Some C~iegorical Concepts. 
Further Tap& and References. Problems. 
3. LMtriiutivt L.auticn witlr Pscudocomplrtn~ntation: Inlroducrion-kd Stone Algebras. 
identities and Congruences. Representation Theorems. lnjecrive and Free Stone Algebras. 
Futthc~ Topics rnd References. Problems. 
A.T. W?tITf ._ Graphs, Gmups and Surfscs I North-Holland. Amstcrd;~m. 19’7 31 152 pp.. 
wl. 25,%x-& 
Hiswicaj serting. A hiref int~adwticm to graph thwty. The &twnwphism gwup of a 
graph. ‘i’lsa t?wtw color graph of a group prewttattcm. An intwluettin ta wrfacc top-. 
Pmbeddilrg: ptobkms in graph theory The &reatrr of a group, Mapcolwtny problems. Querrim 
graphs and quotient msnifdds tand quotient groups). Rcferenw. Bibliolprphy. Index of 
p’ symholr Iradex rrf definitions, 
,EARL GLEN WHI?I%F&.$ Jr,, Wnbin;ltor,rkl Algorithms Koumrt Institute of Ma~Aetn;rtical 
Sciences, Neui k’ark tIntversity, 19’241 104 PP., $2.75. 
1. htrnductory Conr~epts: What iz wmbinatcrrial m;lthamatics? Nonnegz&vc inlqw repr+ 
~ntatiorw. FQitc set rrprosetrtatians. Permutatiw gcncratars. YI. Fnunwratrrc Techniques: 
.4 Grccs ... Latin square puMe, Brute farce m&hod, Rxktrocking method. PO\: cl theory and 
wmorph rcjec?ion. III. Graph Algorithms: Introductmn 10 graph theory. Computer rr~reson- 
trtians of graphs. Depth first se.xh. Birwwccted \n;wwnt wwch. lwmorphism of plstw 
graphs. II’. &War Prtqrutnmiq and R&ted Alpwithms: introdrwion ta linear programming. 
Relation to sumbinwtil tlgo&hmr. Linw programming duality. Inmducth to ncmnrk 
floW. t’b;rd-Fulkersan network .$low. algodthsi~. V ?iarp-Cod Reducibility: The &&p-Cook 
I class. Tuba satiafiadlity problem. Ccrmpkte problems. Orpgr theorem. Vi. Tree Algorithms: 
C;cneraf codins theory, Specialtied me de:linitinns, Sptxialrir.rrl tree cd~r A dewding al- 
twithm. J\n &fileient coding algcwirhm. Binwy trees. Orhe algarrthnr~ 
Every ciupter is f&lowed by cxc:rciws und rPj&nces. 
